


















































































































































































































































Dr Maryat; Mohamed perlu mengikutprose-





























nyertai Universiti Ke- dan seranggalain
bangsaanMalaysia(UKM) ...
pada1981menjadipenye-bolehdtJadtkan
lidik pertamadi negaraproduk pelancongan







pelajar Ijazah Kedokto-dtbawa ke hutan
ran(PhD)dalamdanluaruntuk melihat




penyelidikseranggadari selom tumbuhon don
UTHMbersamabeberapabinotong'
pelajardi bawahbimbi-
ngannyamembuatkaji-
andikawasanlembahti-
dakjauh dari KernBer-
tedung.
Tigapelajarpascaijazahmelaku-
kankajianseranggadanturnbuh-turn-
buhandi bawahbimbingannya,iaitu
Aini Mifa Ismail,pelajarPhD,meng-
kajisemut;NurulAshikinIsmail(Sar-
jana), kajianmengenaipenggunaan
seranggadi kalanganmasyarakat
OrangAsli danSitiKhairulBariyyah
Akhiar(Sarjana),herbaperubatan.
Spesiesanai-anai.
